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ABSTRAKSI 

Lila Zuraida, NIM: 119410005, Perbedaan Tingkat Respon Stres Kerja Pada 
Karyawan Pria Bidang Administrasi Ditinjau Dari Tipe Kepribadian A dan B. 
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan tingkat respon seseorang terhadap stres yang dialami ditinjau dari tipe 
keplibadian A dan B. hal ini begi peneliti menjadi suatu hal yang penting ketika 
hal ini menyangkut masalah kinerja seorang karyawan pada sebuah organisasi 
industri. Karena stres yang dial ami seseorang sangat berpengaruh pada kinerjanya. 
Hipotesis kerja dari penelitian ini adalah: 
1. 	 "Ada perbedaan tingkat respon fisiologis terhadap stres kerja antara karyawan 
pria yang mempunyai tipe kepribadian A dengan yang bertipe kepribadian B'" 
2. 	 "Ada perbedaan tingkat respon psikologis terhadap stres kerja antara 
karyawan pria yang mempunyai tipe kepribadian A dengan yang bertipe 
kepribadian B" 
3. 	 "Ada perbedaan tingkat respon perilaku terhadap stres kerja antara karyawan 
pria yang mempunyai tipe kepribadian A dengan yang bertipe kepribadian B" 
Subyek penelitian ini adalah karyawan pria kelompok bidang administrasi 
PT. TELKOM yang berjumlah 94 orang. Alat ukur yang digunakan adalah 
kuesioner. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode 
statistik non-parametrik Uji U Mann-Whitney_ Dengan menggunakan taraf 
signifikansi 5% diperoleh nilai p = 0.0075 untuk respon fisiologis (sangat 
signifikan), untuk respon psikologis p 0.115 (tidak signifikan), dan untuk respon 
perilaku diperoleh nilai p 0.1381 (tidak signifikan) 
Dengan hasil anal isis seperti yang disebutkan di atas dapat disimpulkan 
bahwa karyawan yang mempunyai tipe kepribadian A lebih tinggi tingkat respon 
fisiologisnya dibandingkan dengan karyawan yang mempunyai tipe kepribadian B 
bila mereka mengalami stres, sedangkan respon psikologis dan respon perilakunya 
tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan pihak industri organisasi 
bisa memberikan tindakan preventif bagi karyawannya dengan memberikan 
treatment yang tepat kepada tiap karyawan yang mengalami stres kerja. Untuk itu 
disarankan kepada industri organisasi agar lebih mengetahui kondisi karyawannya 
sebelum memberikan treatment. 
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